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Circ ida" Excmo. Sr.: He ruelto
confirmar en sus cargos de Comisarios
delegados del Ejército de Tierra, con
las ,categorías que se indican, al persto
nal _que figura en la siguiente relación,
los cuales actbarán en funciones- de su
,cargo cerca de los jefes de las Unida
des y servicios que a cada uno- se le
se la.
Cornulsotr,l)sl Merepodios de 131.04:1111
Santiago Alvarez Gómez, interina
mente ciii la Ti división.
,Miguel- ,Simarro Quilez, quinta Bri
gada Mixta.
CO u// U.S.( I•Aos ilde gala' os de 1h-tila1/ ó
Martín Alcalá Sánchez, enfermo.
Cristóbal Aledo Mona-cal, Comandan
cia- Militar de ¡Cuenca.
Enrique Alegre 'garza, tercer bata
llón de la 313 Brigada.
Félix Barriga García, enrfermo.
José Casa.do Garrido, segundo bata
llón de la 17 -Brigada.
-
Francisco Díaz Moreno. segundo be.-
talión de la 73 Brigada.
1Ra1nón E-starelleS Ubeda, primer ba
tallón de la 73 Brigada.
Aniguel García Martín, regimiento de
Infantería núm.. 1.
Pedro Garfías Zurita, seguido bata
llón, .de la 84 Brigada.
José Gundián Soriano, batallón -de re
serva -de1-.,a 35 Brigada.
Juan Erancisco Hervias Hervias.
cuarto batallón de la 66 Brigada.
José Madrid Navarro, tercer batallón
de la 89 Brigada.
José Ignacio Monteeón Navasal, pri-N
mer batallón de la 72 Brigada.
'Francisco Martí Alava, cuarto bata
llón de la sexta Brigada.
Pascual Martínez García, segundo
batallón de la 57 Brigada.
José M:ontalá Alernany, batallón de
la 58 Brigada.
Francisco 'Mota. ,García, regimie.nto
1;:l.),ecial de Caballería.
Francisco Naranjo González. batallón
de la 93 Brigada.
Julián Noguera del Río. primer ba
tallón, de la 85 Brigada.
Vicente Peñarroya TraVer, cuarzo
batallón de la 3.5 Brigada.
Juan Antonio Pila Díaz, segundo ha
talión de la 29 Brigada.
¡Manuel Rodríg.uez. 'Salguero, 'tercer
batallón de la Brigada A.
Artoln Roj.D Brizuela, herido.
Juan Ruiz Quirant, quinto batallón
de la 28 Brigada.
. Ag.apito ,Saborit Alpañes, segundo
batallón de la 64 Brigada.
Aurelio Serván Mojonero, escuadro
nes de 'Caballería, en Manzanares. -
01egario Taberner Hora, primer • ha -
tallón de la 57 Brigada.
Antonio Vaño Alcaine, tercer batallón
de la 57 Brigada.
Con listarios degd.dos do compañí
Luis González Díaz, tercer batallón
de la 74 Brigada.
José García Rodríguez. base de bri
gada dé Tanques de Alcalá de Henares.
José Cons.),;ost Plá.
de..,la 55 Brigada.
Lo cornUnico a V.
segundo batallón
E.'para su cono
cimiento y cumplimiento. Valencia, 9
de julio de 1937.
PRIETO
Señor...
Circidar. •Y.4emo. Sr.: He resuelt
que la orden circular de 22 de mayo
Itltimo •(D. O. núm. 125), que confi runa -
ha en sus cargos a Comisarios delega
dos de batallón del Ejército de Tierra,
a la vez que se les adjudicaba destino,
se entienda modificada en el sentido de
dejar •sin efecto el asig,nado a D. Sal
vador Mesa Escobar para las batería3
antiaéreas de 'Cartagena, por tratarse
de un servicio que pertenece a la Sub
secretaría de Aviación, quedando el cl












Circular. Excmo. Sr.: El artículo
tercero del decreto de 13 de febrero
zfio actual (D. O. núm. 39), esta
bacía que, a partir de di ;ha fecha, no
se podrían expedir nombramiefitos pa
ra los cuadros de _mando de las 'Mili
jas: pero comd por impe-:o de las.cir
, ci.r.nstancias . existen individuos que
han •actuado en -dichos cuadros sin
haber podido recibir liata el presen
'te el -correspondiente nombramiento.
he resuelto facultar a la Junta Liqui
dadora de Milicias, *nombrada por
crden circular de 26 del pasado ju
aro (D. O. núm. 154). nara -que, con
la firma de su presidente, sean ex
p(didos los nombramienios provisio
Dales de aquéllos que de modo indu
bitable se ecredite que se encuentran
C1) las referidas condiciones:
Lo comunico_ á V. E. para su co
iwcirniento y Cumplimiento. 'Valencia,




S ECCION DE PERSONAL
DESTINOS
Circular. Eee:mte Sr.: He resuelt.-:
que el teniente coronel' de la Guiardía
Nacienal Reptiblicana D. Aflf redo Sem
prún Ramns,- quede destinado 'a las ór
denes del general jefe del Ejército del
,orte.
Lo comunico a V. E. para su cono
cimiento y curnplimiento. Valencia, ro





C7icukr. Excmo. Sr.: He .reslielti)
que los tenientes coroneles de Garabi
reno3 D. Esteban Revira Pacheco, don
Lázaro Fraguas Palazios, y les mayos
res del mismo Instituto. D. Alitonio Pé
rez Ouijano. D. José Casted Sena y
D. Ignacie Grau_ Altés. queden desti
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liados a las órdenes del general je,it•
-del Ejé,rcito del Centro.
Lo comunico a V. E. para su cono
cimiento y cumplimiento. Valencia, lo




Circular. Exeino. Sr.: He resuelto
que los oficiales de Infantería, Artille
ría e Ingenieros, comprendidos en la
siguiente relación, pasen al servicia de
Tren y a las Unidades que para cada
uno se indica. verificando su incorpora
ción con toda urgtlicia.
Lo comunico a V. E. ,Ixira su coub
cimiento V CUfl mi.entx alencia.
de julio de 1937.
Señor...
PRIETO
RELACION QUE SE CITA
IMPANTERIA
A/ cuarto batallón dc n'OÍD -
/Onióvil
CaPitanes
D. Enrique Rubio Fernán-dez, de la
99 Brigada Mixto.
D. Aníbal Par(des Vera, de la 96
Bri,gocin
Al tercer l)ltallón •Locial de TransPorte.
.D.. Fran,Hsc . Martí García Tudela„
- del rep,iirrbiento núm. 1.
ARTIILLERLA
A/ qutinto batallón –de; Transporte
Capitán
D . Rano Ce.peda González, del sex
to regimiento Ligero de Artillería.
Al sexto batallón de Transporte
Capitán
D. Gabriel Aguilera Landínez, de la
Comandancia Militar exenta de Alme
ría.
INGENWEROP
Al temer batallón Loctal de Transporte
Capitán
D. José Martínez Pastor, del bata
llón -de Zapadores Minadores núm.3.
Valencia, 9 de julio de 1937.-4Prie to.
Creullar. ,Excmo. Sr.: He resuelto
que les coroneles de Infantería D. Ma
nuel Eixea Vilar, de a las órdencl del
general de la tercera división, y p. Ma
'miel Valencia García., de la columna
.riúni. 2 (frente de Teruel), pasen destí--
nados a las órd'enes del general je,ie
del XLII Cuerpo -de Ejército.
Lo comunico a V. E. para su cono




Circular. Excmo. Sr.: He r(suelto
que el teniente coronel de Infantería
,D. José Ruiz Earimna pase destinado a
las órdents del coronel jefe del séptimo
Cuerpo de Ejército. •
Lo comunico a V. E. para su cono
cimiento y c,umplimiento. Valencia,
de julio de r9,3t7.
Señor...
PRIETO
Circular. Excmo. Sr.: .He resuelto
que el teniente coronel de Infantería
D. Jolaqpin, Blanco Valdés Alcol.ado,
,procedente del batallón de Montaña nú
mero 3, pase destinado a las órdenes
<lel general jefe del Ejército del Este.
Lo comunico a V. E. para su cono
cimiento y einnplimit.nto. Valencia, 9
de julio de 1937.
PRItETO
Sei;t4-)1r...
1=47.xcruo. .Sr.: He resuel,tc›
cl,stinar ,a las 'órdenes .del general jefe
del Ejército del Celitro al mayor de
"\tilicias U. Justo López de la Fuente.
I» comunico a V. E. para su cono
iini:•,nto •-v. cumplimiento. Valencia, 10
(1: julio de 1937.
PRIETO
Circular. Excmo. Sr.: He resuelto
(,ue los jefes y oficiales del Arma de
Infantería que figuran en la • siguiente
lelac)(in, que empieza con el mayor
1). Enrique Medina Vega y termina
z‘on el teniente en campaña D. Fer
MaWu Ibáñez, pan a servir
destinos que a cada uno se le. se




; Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Valencia,
Id de julio de 1937.
Señor...
PRIETO
RELACION QUE SE CITA
Mayores
D. Enrique Medina 'Vega, del 1)a
lallón. Ametralladoras nurn.- 2. a la
Caja de Recluta núm. 19.
D. José Grancha Rojas., de la Co
lumna Iberia, a la 97 Brigada
• Mixta.
CaPitantes
D. Fernando Primo E1;parza, de -la
(t.:suelta Comandancia regional de Mi
iic;as de Valencia, -al Centro de Mo
vil'.zación v Reserva núm. 5.
n
•
D. Clemente Pons Vidal, de la 114
Brigada Mixta, al- regimiento núme
ro •7. •
D. Antonio .Samblas Ariza, del 'di
suelto- regimiento núm. 8, a la 85 Bri
2ada Mixta (confirmación).
D. José Sarabia Cánovas, del regi




D. Bernardino Mas Xipell, de la
23 Brigada Mixta, .a la 140 Brigada
:Mixta (confirmación).
D. Antonio -Fernández Ruiz, de la
23 Brigada Mixta, al Cuadro even
tuz-41 del Ejército del Este.
D. .Jainip Mfora Safont, de la 134
Brigada Mixta, .a la 143 Brigada Mix
(confirmación).
D.. .Antonio Ibáñez Martí•n, de la
_16 Brigadl Mixta, a la 97 Brigada
M ixta.
1). Eulogio CoMino García, de la
cción de Artes Gráficas de este
-Ministerio, a las Prisiones Militares
Madrid (Guadalajara).
D. Juan Díaz Gutiérrez, de la se
gunda Brigada Mixta, al regimiento
dinero 2.
D. José Rebollo Martínez, de la
sexta Briga:da Mikta, al Cuadro even
tual de la Comandancia Militar exen
ta de Almería.
D. José. Aybár García, de la See
ciéln de Artes Gráficas de este Minis
te.:142, Cuadro eventual del Ejérci
to del Centro.
D. Calixto Ballester Martínez, ídem
ídern.
D. joaquin .Calvo Aruba ídem, íd.
.D. Carlos Wostein Piles, del .regi-'
miento num 9, a la 45 Brigada Mix
ta (confirmación).
D. Benito Rodriíguez Gardía, -del
regimiento.iiento núm. 34, a la 78 Brigada
D. Tomás Peire Autrán, del Cuar
tel General del Ejército de operacio
nes del Sur, al Cuadro eventual del.
Ejército 'dei Este.
D. Juan Antonio %Cantero Carras
co, de la Sección de Artes ,Gráfica.s
de este Ministerio,. al Cuadro even
tual del Ejército dél Ceátro.
•D. Augusto Casas Camacho, de la,
Sección de Artes Gráficas de este
Ministerio, a la 97 Brigada Mixta.'
;D. Miguel Cogolludo Moreno, ídem
ídem.
• D. -Leandro 'Cuéllar Valcárcel, ídem
ídem.
D. Felipn Exeres García, ídem íd.
D. Francisco Godoy Bachiller, ídem
ídem.
D. Dionisió Gómez Otero, ídem. íd.
D. Juan Martín Alvarez, de la Sec
ci<5n de .Artes Gráficas de este Minis
terio, a la 95 Brigada Mixta.
D. Francisco Orche Bravo, ídem íd.
D. Salvador San José :vlarco, ídem
D. Juan Sánchez Trillo, ídem .íd.
D. Ba.silio, Peire• Autrán, del Cuar
tel General del Ejército de operacio
1 es del Sur,' al Cuadro eventual del
Ejército del Este.
D. Fernando Rojo. Alarcón, de la
,:ección de Artes Grá,ficas de este
Ykinisterio, -1., la 103 'Brigada Mixta.
D.' José Rodríguez Avila, ídem', íd.
Tenientes en campaña
• D. Matías San Francisco Fernan
do, de disponible fo:zoso. en la cuar
ta división, a la 152 Brigada Mixta
(confirmación).













Valencia, io • de jttlio de 1937.
.1)rieto.
D. 0. NUM. 166
re
••••••••11.11100.111111111.1171..
Circtdavr. Excmo. Sr.: He resuelto
destinar a las órdenes del general jefe
del 1-4-Djército del Centro al mayor de
Milici.as D. Enrique Líister Forján.
Lo comunico a V. E. para su conci
ciiniento• y cutnplimiento. Valencia, lo
de julio de 1937.
Señor...
PRIETO
E4e1Tno. Sr.: He resuelto
que el mayor de Milicias D. Santiago
Vera Herrero, disponible en 'la Coman
danci.a Regiqnal .de Milicias,. pase dos
tillado al Centro de Acuartelamiento
número 3. y el de igual empleo D. Luis.
Feito, del expresa:do—Centro, á
la 07 I3rigada Mixta, incorporándose
con urgencia.
Lo 'comunico a V. E. para su coni
cimiento .y
• cumplimiento. Valencia,
de julio de 1937.
PRIETO
Señor.
Circrtlar. Excmo. Sr.: He resueltu.
que el capitán de Infantería D. Fran
cisco Fayos Casarico. de la Escuela Po
pular de Guerra núm. 3, pase, efestinado
a las órdenes del general jefe del XIII
Cuerpo de Ejército.
Lo comunico a V. E. para su coru -
cimiento y cumpli 111ientql Valencia, 9
(le) v1io de 1937.
PRIETO
Señor
Circ'dar.. Excmo. Sr. : He reSue )
destinar como representantes del Ejér
cito.. en la comisión de Estación de Vi
llacañas, al capitán die Milicias, en -si
tuación de disirxmible, D. Victoriano Ta
mayo .I.kayones, de:hiendo incorporarse
con urgencia. -
Lo comunicO. a V. E. para su -cono
citniento y. cumplimiento. Valencia,




Circ 'llar. Excmo. Sr. : He resuelto
que los tenientes de Infantería com
que los tenientes de Infantería, com
prendides en la siguiente relación, pa
sen destinados al batallón. de la 'Guar
dia Presidencial.
Lo comunico a V-. E. ;para su como
cimiento y cumiylimiento. Valencia. ro
de julio de 1,937..
PRIETO
Señor...
RFLACION QUE SE CITA








Nieto, de la 75
Argente, ídem.
Piñol, de la To5
de '937.-1)1-jeto.
CircWar. Excmo. Sr.: He resuelto
que el teniente de Milicias 1;. la Kg
Brigada I\IiYíta D. Jos.é E-r,uídzIner, 1.-:-
rrer, pase destinado al Cuadro Even
,4
LUNES 112 DE
tual del IX Cuerpo de
hiendo incorporarse con
Lo comunico a V. E,
cimiento y curnpli miento.
do julio de 1937,
neñor...
JULIO 85







Circ ulart Excmo. Sr.: He resuello
que el teniente de Milicias D: José A ti
talio Madroñero Beneitez, de la 60
Brigada Mixta, pase destinado a la 103
Brigada Mixta, a la que deberá incor
porarse con urgenicia.
Lo 'comunico a V. E. para, 61.1 cono
cimiento y cumplimiento. Valencia, 'Ir
de julio de 1937.
Señor...
PRIETO
Circular'. Excmo. Sr.: He resuelto
que el sargeento de Milicias, disponible
en la cuarta división orgánica, D. Ju
lián Rodríguez Frejeneda. pase desti
nado al regimiento de Etapas, debien
do incorporarse con urgene,ia
Lo comunico a V. E. para .su cono
cimiento y cumplimiento. Valencia, II
de julio de 1937.
Señor...
PRIETO
Cirentar. Excmo. Sr.: He resuelto
.designar -para el _mando de lcs Dei
sitos de Remonta que se indican, crea
dos per decreto de 30 de junio último
(D. O. n•úim. r6o), a los jefes del Arma
de Caballería que a continuación se re
lacionan, les cuales se harán cargo- de
.147)s misinc-)s con la máxima urgencie.
Lo comunico a V. E. para su .cono
cimiento y cumplimiento. Valencia, lo
de julio die 1937.
PRIETO
RELACION QUE SE CITA
Para el Depósito de Alcalá. de He
nares, mayor D. Adolfo Esparcia Vi
vas, del regimiento de Caballería nú
mero 8.
Para el Depósito de Valencia, ma
yor D. Julián Serna Gil, del Estado
Mayor de la Agrupación Autónoma de
Cuenca.
Para el Depósito de Ulbeda, mayor
D. Juan Marín Vega, del regimiento
de Caballería núm. 1.
'Para el Depósito de Reuis, -mayor
D. Jesús Souto Montenegro, a las ór
denes del general de la cuarta división
orgánica.
Valencia, ro de julio de 11937. —
PD:eh").
Circular. Excmo. Sr.: He resuelto
que el mayor del Arma de Caballería
D. Ricardo Beneito López, cese en su
actual destino de ¡profesor de la Eseue.-
la PcaIlar .de Guerra de Cataluña y
pase a las órdenes del Ins.peslor Git1C
Pá.l. de ,Caballería, ,71eri.ficando su incor
pración a Valencia con la máxima ur
g.,encia.
Lo comunico a V. E. para Su cono
j udio de 1937.
Señor...
•■•••■■••••••••
Circular. Excmo. Sr.: He resue:to
que. el capitán de Caballería D. José
Companys Montpeo, con destino en la
62 &ligada Mita, pase destina-do a las
órdenes del Inspector General de Ca
ballería., verificando su incorporacióc a
Valencia con la máxima urgencia.
Lo comunico a V. E. para su cono
ciiniento cunsplimiento. Valencia, ro
de julio de 1937.
PniEro
SeflOr
Circ ar Excmicr. Sr.: He resuelto
que el capitá7 y tenientes de 'Caballe
ría, todos con destino en el regimiento
núm. 1, D. José Vázquez L(.519ez, don
Emilio Moya Acosta y D. Antonio Bé
jar Toro, respectivamente. pasen des
tinados a las órdenes del Inspector Ge
neral de Caballería. verificando su in
corperación a Valencia con la máxima
urgencia.
Lo comunico a V. E. para su cono:-
cimiento v cumplimiento. Valencia, .10
de julio de 19:37.
PRTETO
Circular. Excmo. Sr.: He resina°
que el teniente de Caballería D. Felipe
Rámos Marqués:. pase destinado al
Cuartel General ,del Ejérait-.) del Este-,
y agregado provisionalmente a la Es
cuela Popular de Guerra núm. 11.
,
Lo comunico a V. E. para su cono




Circuitar. Excmo. Sr.: A propuesta
d'el jefe del IX Cuerpo de -Ejército, he
resuelto confirmar en el destino a
8o Brigada Mixta (2i división) al le
niente de 'Caballería D. José Bernal
Tomás, siendo baja en la 129 •Brigada
de la 3i3
Lo comunico a V. E. para su cono
cimiento y cumplimiento. Valencia, 8
de julio de 1937.
Señor...
PRIETO
°incubar. Excmo. Sr.: He tenido a
bien disponer que el mayor de ..A.rtille
ría D. Manuel Boloix Martínez, de la
Escuela Popular de Guerra de Trans
misiones., pase .destinado al Ejército del
Centro.
Lo comunico a V. E. para su cono





Circular. Excmo. Sr.: A propuesta
ll r:eneral jefe del Ejército del Este,
tenido a h:en disponer que el t-znjen
1:- de 0.5citias Militares D'. Juan Y-ane
jo •Corrales, del Ctrartel General de
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dicho Ejército, pase destinado al del
segundo Cuerpo de Ejército, del mismo.
Lo comunico a V. E. para su cono
cimiento y _cumplimiento. Valencia, lo





Circular. EXCMO. Sr. : He resuelto.
que el capitán de Infantería D.- Emilio
S..-ler Serrano cese en el caro.o_ de jefe
de Estado Mayor de la 83! Brigada
.■,I.ixta. quedando en situación de dis
ponible forzoso -en. la cuarta división.
Lo comunico a V. E. Zara su cono
cimiento y cumplimiento. Valencia, 9
de julio de 1937.
Señor...
PRIET
Circular. Excmo. Sr.: He resuelto
,
litlee los mayores de la brigada de a
-
ballería del IX Cuerpo• de Ejército don
Balbino de la Vega y D. José Hernán
dez Lavarg-a, cesen en su actual desti
no y pasen a .1a situación de disponiWes
con residencia en la terceraf'z'rzosos.
-Lo comunico a V. E. para su cono
cimiento y cumplimiento. Valencia, 8




DIRECCION DE LOS SERVI
CIOS DE RETAGUARDIA Y
TRANSPORTES
DESTINOS
Circular. Excmo. Sr.: He resuelto
que el mayor del Cuerpo de Tren don
Antonio Llinares Alparicio, pase _a la
Sección de Personal de esta Subsecre
taría, cesando en su actual destino del
primer batallón Rodado del Tren Hipo
móvil, debiendo efectuar su incorpora
ción con la máxima urgencia.
Lo comunico a V. E. para su cono-,
cimiento v cumplimiento. Valencia, lo
de julio de 1937.
Señor...
PRIETO
Circular. Excmo. Sr.: He restielt,,
.
destinar al primer batallón Local de
Transrorte Automóvil, .y como :Jefe del
mismo, al equiparado a mayor. del Ejé:-
cito D. Fulgencio Aryala López, debien
do incorporarse con toda urgencia.
Lo comunico a V. E. para su cono
cimi-nto y curnplimiento. Valencia, 7
de julio de 1937.
Señor...
PRIETO
Circiaar. Excmo. Sr.: He., resuelto
que el capitán del 'Cuerpo de Tren lon
Eleuterio ValdemorO Gutiérrez, pase
destinado CGMO jefe del primer batallón
Mixto de Transporte Hihomóvil, de
hiendo cesar en su actual destino del
primer batallón de Tran52orte Auto
móvil,' efectuando su incorporación con
la máxima urgencia.
Gl•
Lo comunico a V. E. paria su cono
cimiento y cumplimiento. Valencia, 9
{12 julio de 1937.
Señor._
PR IF fk)
Circular. Excmo. Sr.: He resuelto
que el capitán del Cuerpo de Trtlp don
Juan Cuenca Navarro, del primer bata
llón, a L2mo del Tren Hipornóivil, pase
como jefe del primer batallón de Trans
porte Automóvil, efectuando su inc()r
poración con la máxima urgencia.
Lo comunico. a V. E. ipara stj
oimiento y cuinplimiento. Valencia, 9
de julio de 1937.
Señor...
PRIETO
Grcular. Excmo. Sr.: He resuelto
gue el capitán del C:uerpo de Tren don.
Juan Company Rodríguez, paie desti
nado a la Dirección de Transportes pc-r
Carretera, efectuando su inc<irporación
con la máxima urzencia.
Tm comunico a V. E. para su coro
cimiento y cumplimiento. Valencia, io
de julio de rek37.
Señor...
P R 1E1'9
Círcidor. Excmo. Sr.: He resuelt•-•
que el capitán del Cuerpo de Tren don
B/las 'Florear Falc.ó. case destinado al
batallón Especial de Transportes, crea
do por erden, circular de primero del
corriente (1D.- O. núm. 1581', causando
baja en su actual destino de esta Sub
stcretaría y efectuando su incorz)era
ción con toda urgencia.
L.9 comunico .a V. E. para su cono
cimiento y cnrn,plimiento. Valencia, 1,1)
de julio de 1937.
Señor...
PRItETO
Circular. .Excmo. Sr.: He resuelto
destinar a la Compañía divisionaria
de Tren Automióvil de la 37 división.
al personal de la Brivada de Milicias'
del Transporte que figu7a en la: si
,sztr'.ente relación., equitparadcs los
empleos dei Ejército que se mencio
flan, causando efectos .administrati
vos esta disposición desle la. revista
de Comisario del mes de
•
marzo út
siempre citte los interes2dos
tifiquen documentalmente ante el jefe
rie la Unidad, nue view,n. prestand-)
ervicio.desde dicha fecha.
u.:o _comunico a E. para su ro
t-i:--.1cirniento y cumplimient:). Valencia,
27 de junio de 1937.
PRIETO
Sehor...
RELACION QUE SE CITA
Eq7:00145d10 a calPitán
D. Damián Hernández Sánchez.
EquriParadosa todente
D. Pedro Fernández Muñoz.
" Amador Hernández Sánchez.
" Emilio Ruiz Caraza.
Valencia, 27 • de junio de 1937.
Prieto. $1#1
Circular. Excm.o. Sr.: He resuelto
destinar a 'la Sección de Tren Auto
móvil de la 78 Brigada ,1 D. Manuel
Gómez Vaquero, procedente de la Bri
gada de Milicias del TranspOrte, el
cual quedará equiparado al empleo
de teniente del Ejército, causando
efectos administrativos esta disposi
ción desde la revista de Comisado
del mes de marzo último, siempre
.me el interesado justifique documen
1-1 mente ante el jefe de la. Unidad,
que viene prestkindo servicio des le
ct,eha fecha.
Lo comunico a V. E. para su co
n(.cimiento y cumplimiento. Valencia,
.22 de junio de 1937..
Señor...
PRIETO
Circular. Excmo. • Sr.: He resuelto .
destinar a la Sección de Tren Auto
Móvil de. la. 91 Rrigada...ixta a 'don
Juan .Catalina Lamarca, procede,nte de
la Brigada de Milicias del Transporte,
equiparado al empleo de teáiente del
Ejército, y ,causando efectos adminis
trativos esta disiposición desde la re
v•sta de Comisario del Mes de marzo _
último, siempre que el interesado jus
tifique docUrnentalmente ante el. jefe
le la Unidad, que viene "prestando ser
vicio 'desde .dicha fecha.
Lo comiunico á V. E. 'para su co
nocimiento y .cumplimjento. Valencia,
25 de junio de 1937.
Señor...
PRIETO
Circular. Excmo. Sr.: He resuelto
que D. Eduardo Expósito Moreno,
pase destinado al Tren Automóvil .del
c•ctavo Cuerpo de Ejército, con arre
g:o a lo 'dispuesto en- orden circular
.de 22 de diciembre últini-) (D. !O. nú,
mero 274), causando baja en, su ac
tual delt_in.0 en el séiptimo Cuerpo de
.Eiército.,
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y- cumplimiento.-Valencia,
23 de junio de 1937.
PRIETO .
eñor...
Cetlatr. E 'cern° Sr. : He, resue:t•
destinar .a la sección de Tren Auto
móvil de la 48 Brigada, a D. Bernardo
Sánohez Dornínr_fuez, procedente de la
Brigada .de Milicias. del Transporte,
-equiparado al empleo .de- sargento del
Ejército, y .causa.nd.). efectos adminis
trativos esta disposkión desde la revis
ta de Comisario del mes de marzio (11-
timo, siempre gut el inteersado ,.justi
fique documentalmente ante el jefe d.:.
la Unidad.. que -viene .prestando
desde dicha fecha.
Lo comunico a V.. E. para su cono
cimiento y cumplimiento. Vzlencia, 3
&-julic. de 1937. .
PRIETO •
Serior...
Clirculdr.' Excmo. Sr.: He resuelto
destinar -a la sección de Tren
móvil de la 44 Bric.72.1.9., al perseral
13. Brigaja de Milicias: del Transporte
que figura en la s'guiente relación,
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equiparado a sargento del Ejército, cau
sando efe:des admini st rativos esta dis
posición desde la reivi sta de Comisario
del mes de marzo 'último, siempre que
1:s interesadps .:nstifiquen documental
mente ante el j c fe de la Unidad, que
vienen prestl;bid ) ser desde dicha
feoli a .
:Lo ceinunic- a V. E. para su zoio
cimiento y Cuinglimiento. rrl-encia,
de j tWo de 1937.
Señor._
PRTEU
RELACION QUE SE CITA
-
D. Francisco Ramón Izquierdo .
'Ignacio García Arrieta.
Francisco Notad') Gardeñoso.
A iiastasio Bedi1lo Mandé.
ia, 3 4 j uli.0 de 1937.--4Prieto.
99
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Circvlar, Excmo. Sr.: He resuelto
destinar a ia coinipañía de Tren Auto
móvil del VI Cuerpo de Ejército, al
•personal de la Brigada de Milicias
que. figura en la siguiente relación,
equiparado al empleo de sargento del
Ejército. e:111s- fl lo efectos achnánis.-
tr2tivos.. disposición desde la ‘re
vista de Comisario de inarzo último,
siempre que los interesados justifi
.quen documentalmente 2ite el jefe
de la Unidad, que vienen • :pres.tando
servicio desde dicha fecha.
Lo comunico a V. •E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Valencia,
3 de julio de 1937..
PRIETO
Señor...
RELACION QUE SE CITA






Martín Fernández . Fluiteros.








Circular. Excmo. Sr.: He resuelto
c.estinar a la 'campañía division.aria
de Tren Automóvil de la •quinta divi
sión, al personal de la .Brigada de
M as del Transporte que figura
en la siguiente relación, equiparado
a 'los empleos del Ejrécito qué se
mencionan, causando efectos admi
n'strativos esta disposición desde la
revista de Comisario del mes de mar
zo último. siempre que los interesa
• dos justifiquen documentalmente an
te el jefe de la _Unidad, que vienen
prestando. servid 71 desde dicha fecha.
-
Lo comunico a V. E. Para su co
nlicimier21;; y cumplimiento. ,Valencia,
de • julio de 1937.
PRIETO
Señor...
RELACION QUE SE CITA
Equiparados a sargento
L. Alion.so Pariente Gómez.









Valencia. 3 de julio de 19317.—
Prieto.
Circular. Excmo. Sr. : Iic resuelto
dústinar a la • compañía divi.sionaria
de Tren Automóvil de la octava di
•isión, al personal de la Brigada de
Milicias del Transporte que figura
en la siguiente relación, equiparad(1)
a los empleos del Ejército que se
mencionan, y causando efectos adrui-
strativos esta disposicif.'hi desde 13
revista de Comisario del mes de mar
zo último; siemp-e que los int:resa
flcs. justifiquen documeritalin ente an
te el jefe de la Unidad, que vienen
orestando servicio desde dicha fecha..
Lo cdmunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimie!ito. Valencia,
3 de julio' dr 1937.





Agapitg Saha gún Sahagíln.
• Aurelio Villa Flernández.




Valencia, 3 de julio dr 1937.
Pr jeto.
Circular. Excmo. Sr.: He resuelto
destinar a Ite sección de Tren Auto
móvil de la 37 Brigada, al personal
trocedente de la Brigada .de Milicias
del Transporte que figura en la si
guiente relación, equiparado al em
pleo_ de sargento' del Ejército, y cau
sar do efectos administrativos esta dis
•csición desde la revista' de Comisa
rio del mies de marzo último. siempre
(lile los interesados justifiquen docu
mentalmente ante el jefe de la Uni
dad, que vienen prestando servicio
desde dic1r.1. fecha.
Lo comunico a V. E. para su co
11.1dmiento y cumplimiento. Valencia.
3 ,de julio de 1937.
PRIETO
Señor...
RE'LAC ION QUE SE CITA
D. Antonio Villa Aja.
José Bláziquez Anguiano.
Emetero Espinosa Zz:morano.
Valencia, 3 de julio de 1937.—
Prieto.
Circular. Excmo. Sr.: He resuelto
destinar_ a la Sección de Tren Auto
móvil de *la 78 Brigada, al personal
de la Brigada de Milicias del Trans
porte que figura en la sig-uiente re
lación, equiparado a los empleos del
Ejército que se mencionan, causando
efectos administrativos esta disposi
¿)n• 'desde la revista dz Comisario
del, mes de marzo último, siempre que
ios interesados iustiflquen documen
talmente ante el jefe de dicha Unida d1
que vienen prestando sus servicios
de: de dic'hz... fecha.
Lo comunico a V. E. para su cor
n(-cimiento y cumplimiento. Valencia,
de junio de 1937.
rETÚ
Señor...
RELACION QUE SE CITA
EquiPcmados a sargento
D. José Montes Soler.
Norberto Poveda Protons.
José Miralles Ramos.
" José Carrillo Martínez.
Equiparados a cdbo
Juan Sánchezfartínez.
..1.1itonio Mateo - Carrasco.
Benigno Sánchez Coronado.
llamón Gualda Montero








.; osé Colorm na Bastan.
Antonio Coronado Girón.
'Illínuel Cabello. Morán.
r Sé Sánchez López.
:Cristóbal Martínez Gaicia..
•uan López Segado..













Valencia, 23 de junio de 1937.
Pl jeto.
Circular. Excmo. Sr.: He resuelto
destinar a ja Sección de Tren Auto
móvil de la 91 B.•-igada Mixta, al- per
sonal procedente de la *Brigada de Mi
'Ics:as del TranSporte que figura en
siguiente relación, equiparado a los
empleos dei - Ejército que se • mencio-,
flan, causando - efecios administrativos
sesta disposición desie la revista de
.Comisario del mes de marzo último.
siempre que los interesados justifiquen
docurnenta]mente ante el jefe de la
Unidad. • que 'vienen pr?stanclo servi
,iO desde dicha fecha.
Lo comunico a V. E. para su. co
nocimiento V 'cumDIi ento. Valencia.,























Narciso de los Llanos Barragán.
Ltopoldo de los Llanos Barragán.
Gregorio González Quintana.









_'‘ sé García Vives.
Valencia, 25 de junio de 1937.—
Prieto.
Circular. Excmo. Sr.: He resuelto
destinar a la Compañía divisionaria
de Tren Automóvil de la 37.división,
'al personal de la Brigada de Milicias
d-, -Transporte que figura en la si
g-1.4iente relación, equiparado a los em-#
picos del Ejército que se mencionan,
causando efectos administrativos esta
WSpOS1CiÓfl des-de la revista -de- Corni
:nrio del mes de marzo último, siern
•e que los interesados justifiquen do
..imentalrnente ante el jefe de la
Unidad, que vienen pretando servi
ciu desde dicha fecha.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimientO y curnplimierr.o. Valencia,
27 de junio -de 1937.
PRIETO
Señor...
RELACION QUE SE CITA
Equipanados sargemo














































































_ S;)ntos Aparicio 'Nieto.




























































































D. Isidro Delor Alvarez.
Valencia, 27 de junio de 1937.—
Pr ieto.
Circulan EXCMO. Sr. : He resuelto
destinar a la sección de Tren Auto
móvil de la 38 Brigada, al personal de
la Brigada de Milicias del Transpor
te que figura en la' siguiente relación,
equiparados a los empleos del Ejérci
to que se mencionan, y causando efec
tos administrati \nos esta disposición des
de la revista de Comisario del mes de
marzo ú mio, siempre que los intere
sadcs justifiquen documentalmente an
te el jefe de la Unidad, que vienen pres
tando sus servicios des-le dicha fecha.
Lo comunico a V. E. para su como
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cimiento y cumplimiento. Valencia, 3
de julio de 1937.
Señor_
PRIETO
RELACION QUE SE CITA
Equiparado a sargento_




Valencia, 3 de julio de r937.—iPrieto.
ariculdr. Exorno. Sr.: He resuelto
destinar a, la. sección de Tren Auto
móvil de 1sa ir Brigada,• al personal ..de
la Brigada de Milicia.s de Autotrajis
porte que figura es-s la siguiente- rela
ción, eiquiParado a los empleQs 4e1
Ejército que se inencionan, y causan
do efectos adm istrativo.s esta di spo
sición .dt-sidie la revista de ¡Comisario
del mes de- marzo último, siempre que
los interesados justifiquen documental
mente ante el jefe de la Unidad, que
vienen prestando sus ,servicios, desde
dicha fecha.
!Lo comunico a V. E. para su .cono
cimiento y .c umplinii.mto Valencia, 3
de julio. de i937.
PRIETO
Señor...
RELACION QUE SE CITA
Eqviparado a sargento
D. Pedro .San José -Zahala.
EquiOarados a cabo
Agustín Recamara 'Recarnora. -
Rufina Jimeno González.
"
Valencia, 3 de-.julio de 1937.—Prieto.
Circullar. Excmo. S.r.: He resueltg
destinar a la sección de Tren Auto
móvil de la 42 Brigada, al personal de
la .Brigi-ada de Milicias del Transporte
que figura en la .siguiente relación, que
dando equiparado a los. empleos del
Ejército que se menc:onan, Causando
efectos administr.ativos esta disposi
ción desde la revista de Comisario del.
mes de marzo último, siempre que los
interes.ados a istifiquen doc:umentalmen
te ante el jefe de la Unidad, que vie
nen prestando_ servicio desde .dicha fe
cha.
. Lo comunico a V. E. para su cono
cimiento y cumplimiento. Valencia,




















ExLmo. Sr.: He resuelto
destinar a la secCión "de Tren Auto
móvil de la 43 Brigada, al personal
pnocedente de la Brigada de Milicias
del Transporte que figura en la siguien
te relación, equiparado a los empleos
del E4rcito que se mencionan, y cauv
sando efectos administrativos esta dis
posición desde la •revista de Comisa
rio del mes de marzo último, siempre
que los interesados justifique.rr docu
mentalmente ante el jefe de la Unidad,
que vienen prestando servicio desde di
cha fedha.
Lo comunico a V. E. para su cono
cimiento y cumplimiento.V-21encia, 3
de julio ,de 1937.
PRTiV:1'0
Señor•••










Valencia, 3 de julio de 19317.----4Prieto.
Cizreltilort Excmo. Sr.: He resuelb
destifier a 'la sección die Tren Auto
móvil de la 36 Brigad'a. al personal
procedente de la Brigada de_ Milicias
del Transporte que figura en 1a -siguien
te relación, equiparado a los vernpleos
del Ejército que se mencionan, y cau
sando efectos administrativos esta dis
posioión desde la revista de ,Comisa
rio del mes
,
de marzo último, siemtpre
que los interesados justifiquen._ docu
mentalmente ante el jefe de la Unidad, .
que vienen prestando servicio desde di
cha fecha. •
Lo comunioo a V. E. para su cono
cimiento y, cumplimiento. Valencia, 3
de julio de I937.
PRT`F.To
Señor...
RELACION QUE SE CITA
Equitwados á sargento
D. Marcial, Ronchalo del Moral.
" Félix Fernández Quintana.











Valencia, 3 de julio de I932.--(Prieto.
CAricolar'. Excmo. Sr.: -He resuelto
destinar a la sección de Tren Auto
móvil de la séptima Brigada, al perso
nal de la Brigada de Milicias del
,Transporte que figura en la siguiente
relación, equiparado a los empleos del
Ediército que .se mencionan, -causando
efectos administrativos esta disposición
desde la revista de Comisario del mes
de marzo último, siempre que los in
teresad& 'justifiquen documetitalmente
ante el jefe de ,la Unidad, que vienen
prestando servicio desde dicha fecha.
Lo comunico a V. E. para su cono
cimiento y cumblimiento. Valencia, 3
de ialio de 1937
Señor...
PRIETO
RELACION QUE SE CITA
EctuAlparados a sargento
D. Restituto- Sánchez Díaz.
" Sebastián. Castán Fernández.
,
" Anselmo Vega Cano.





Juan de la Falla Sanz.
Valencia, 3 de julio de. 1937.---4Prieto.
Circ'uh-fr. Excmo. Sr.: He resuel4m
destinar a la conipañía Mixita de Au
tomóviles de este Ministerio (Ejército
de Tierra), al soldado Emilio Hernán
dez Sánchez., el que causará bala en
primer batallón de 'Transporte Auto
Lo- comunica a V. E. psara su cono
cimiento y cumplimiento. Vaelncia, 23






SECCION DE MAQUINAS .
Relación de los expedientes dejado s
sin curso con arreglo a*.lo dispuelto en
la orden ministerial de 2J5 de mayo de
1904 D. O. núm. 59), por las causas
que Se expresan:
Empleo y nombre del que lo promue
ve:
,Marinero fog-onero "Francisco Gómez
as.
Objeto de la .petición:
Continuación en el servicio.
Autoridad o persona que lo cursa:
Jefatura de la Flota.
Fundamento •por lo que queda sin
curso:
Por encontrarse comprendido en el
párrafo segundo <bel artículo quinto del
vigente Reglamento de fogoneros, mo
dificad() por orden ministerial de pri




Empleo y nombre del que
:
Paisano .Marcos Rosas P














Valencia, 9 .cte julio de twii7.—F.1 je
fe de la Secci7)11. Alfonso játiva.
Imprenta Provindal.—Valencid.
• •tc,
I 1SECCION DE ANUNCIOS!e~s~bear-4~~1.0~~6N) /04~114-~04~4~),WAdministración:
1
l<102~ 5~.0"-"' 411411¡;.111 141~11W
Franqueo concertado
IleylEiN~SOliwke~49




ESTFISIIECIIVIIENTOS U. G. H..
Sociedad Anonima Española Industrial de Barnices, Pinturas y Esmaltes
Flbrica y Oficinas: Nigie1 Servet BADALONA
-- DF PCIDS I TOS
\
BARCELONA MADRID VALENCIA
Consejo de Ciento, , J Sagasta, 17 Civil() Amorús,
Teléfono 53.48)
• Teléfono, 43.916 Teléfono 18.658
BARNICES: ROBT. INGHAM CLARK Y C.° GEORGES HARTOG
Esmalte Bengaline — Esmalte Lory — Pintura Productos Celulósicos — Esmalte Sintético




Casa fundada en el año 1892
Teléfono, 12516
Calle Guíllem de Castro, 113
(cerca de las Torresde Cuarte)





Largo Caballero, 31 (antes S. Vicente)


















AVISO Estando a la venta, encuadernado, el tomo del Diario Oficial correspondiente al segundo trimestre del año actual, se pone en c.01W
cimiento de todos los suscriptores, por si les interesa la adquisición
del mismo, cuyo precio es de 15'45 pesetas incluido el importe del certificado.
Asimismo han sido repuestos los ni:meros, 2-4-6-7-8-9-10-11-12-13-15-16-17-18-19-20 y 28
siendo el precio de cada ejemplar, el de 0'50 pesetas.
Se advierte ,que es conáición indispensable que al hacer el pedido se remita el valor
del mismo por Giro Postal, manifestando el número y fecha, sin cuyo requisito no será
atendida ninguna petición.
Condecoraciones, Banderas
y Estandartes, Fajines, Ceñi
dores y Golas, Cascos, Roses






MADRID Tel. 13823 E
Especialidad en artículos para regalos
•
con




Galones, Espuelas y Espoli
nes, Plumeros, Metales,
Emblemas, Bastones, etc.
RELACION DE PROVEEDORES DEL EJERCITO
COMERCIAL PIRELLI, S. A.—Ronda Uni
versidad, núm. 18, Barcelona. Neumáticos
y accesorios para automóviles. Cables y
conductores para la conducción de energía
eléctrica. Artículo de goma varios.
MAQUINARIA
GUILLIET HIJOS Y COMPAÑIA (S. A. E.).
Fernando VI, 23, teléf. 34.286, Madrid.
Máquinas, herramientas para trabajar la
madera. (Certificado de productornacional.)
ACEROS FINOS «UGINE»
OXIGENO Y SOLDADURA AUTOGENA
OXIGENO Y SUMINISTROS PARA LA
SOLDADURA, S. A.—Calle de Pedro IV,
núm. 428, Barcelona.—Todos los productos
para la soldadura autógena, oxiacetilénica
y eléctrica.
GORRAS DE UNIFORME
HIJOS DE RUBIO.—Calle Mayor, núm. 35,
moderno, Madrid. Especialidad para el
Ejérciío.
CORREAS Y CABLES
CASA TRIPLETOR0.—Claudio Coello, 6,
Madrid. Apartado 789. Correas para trans
mísíón, amíantos, gomas, empaquetadoras,
mangueras. Tubos de todas clases.
¿EXTINTOR PARA INCENDIOS?... Rápi
damente infórmense y pidan presupuesto
del antígüo Extintor KLISTOS al agente
para la plaza de Madrid: Isidro Ortega.





bricas: Madrid: Vizcaya, 10, apartado 996.
Bilbao: Ribera de Deusto, apartado 191:
Gijón: La Calzada, apartado 108. Todos
productos para la soldadura autógena,
oxiacetilénica y eléctrica.
ACEROS POLDI.—Bilbao, Gran Vía, 46;
Barcelona, Avenida 14 de Abril, 329; Ma
drid, plaza Chamberí, 3. Aceros de gran
rendimiento y perfecta homogeneidad.
ELECTRICIDAD
"SUMINISTROS ELECTRICOS CHUST
RUIZ". Periodista Castell, 9, Valencia.
Lámparas eléctricas "METAL" y"ADLER".
Materiales para instalaciones eléctricas.
VARIOS
COMPAÑIA ASTURIANA D E MINAS.
Plaza de España, 7, Madrid. --Zinc en lin
gote y plancha. Plomo en lingote, plancha
y tubo. Albayalde y minio,
J. G. GIROD, S. A.—Calle Porvenir, núme
ro 13. Teléfono 52.685. Madrid. Se reali
zan toda clase de trabajos de ebanistería,
carpintería, muebles, oficinas, instalacio
nes, pintura DUCO, etc.
CASA VALES: Papelería - Imprenta.
Trabajos en Imprenta, Litografía, Relieve
y Encuadernación, Papelería, Objetos de
Escritorio y Dibujo, Artículos para Ofici
nas.—Maydalena Orozco Ripoll.—Barquí
11o, 44; Madrid. — Teléfono, 34.265 :-:
MAQUINAS DE ESCRIBIR: Venta de má
quinas de escribir portables y de oficina.--
Cintas.—Papel carbón.—Talleres de repa
ración con stock de piezas de recambio.
--CASA AMERICANA.—Carretas, 5 pral.
y Perez Galdos, 9. -- MADRID.
CASA GUERRERO
Mayor, 77 moderno (antes Bailén, 23)
MADRID : . Teléfono 20.035
Especialidad en la fabricación de «leggings»
para el Ejército, Guardia Nacional Republica
na, Carabineros, Asalto y sport
Botas enterizas, medias botas, polainas para
las Academias, correajes para oficial, calzados
Pagos al contado y contra reembolso
Tinte y crema especial para «leggings» y
correajes
